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FACULDADE DE DIREITO DE SAO PAULO 
R E L A T O R I O 
RELATIVO AO ANNO DE 1928 
Excellentissimo senhor, 
Cumprindo o disposto na letra i) do art. 114 do decr. 
ÍI. 11530, de 18 de Março de 1915, letra j) do art. 199 do 
decr. 16782-A, de 13 de Janeiro de 1925, n. XVII ao art. 
*9.°, do antigo Regimento Interno desta Faculdade, passo 
a fazer o relatório minucioso de tudo quanto occorreu neste 
estabelecimento, a respeito da disciplina, ordem, serviço 
militar, observância das leis e do orçamento, no anno 
lectivo findo. 
ABERTURA DOS TRABALHOS 
Na forma do disposto nos arts. 74 do decr. 11530 de 
1915 e 202 do decr. 16782-A, de 1925, e 143 do Reg. 
Interno desta Faculdade, então em vigor, os trabalhos deste 
instituto de ensino foram abertos no dia 1 ° de Março, cele-
brando a Congregação, nesse dia a sua primeira reunião. 
PRESENÇA DE PROFESSORES 
Nessa primeira reunião, de 1.° de Março, foi verificado 
que se achavam presentes para o serviço, os professores 
Drs. Manoel Pedro Villaboim, José de Alcântara Machado 
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d'Oüveira, Cândido Nazianzeno Nogueira da Motta, João 
Braz de Oliveira Arruda, Luiz Barbosa da Gama Cer-
queira, Raphael Corrêa de Sampaio, Manoel Pacheco 
Prates, Theophilo Benedicto de Souza Carvalho, José Au-
gusto César, José Joaquim Cardoso de Mello Neto, Spen-
cer Vampré,. Francisco Antônio de Almeida Morato, Octa-
vio Mendes, Braz de Souza Arruda, Antônio de Sampaio 
Doria, Vicente Ráo, Waldemar Martins Ferreira e o livre 
docente, que rege cadeira, Gabriel José Rodrigues de 
Rezende Filho. 
E X A M E V E S T I B U L A R 
Na forma do disposto no art. 62 do Reg. Interno, a 
inscripção para o exame vestibular, instituído pelo decr_ 
11530, de 1915 e dos arts. 206 e 215, do decr. 16782-A,. 
de 1925, indispensável para a matricula desta Faculdade,, 
aberta a 3 de Março e encerrada a 12 desse mesmo mez, e, 
reaberta a 14 e encerrada a 20 desse mez, ex-vi do tele-
gramma de 10 de Março do Departamento Nacional do 
Ensino, concorreram 232 candidatos. 
O exame iniciu-se com a prova escripta, no dia 19 de 
Março, terminando no dia 13 de Abril, tendo sido appro-
vados plenamente 44, simplesmente 98, reprovados 75, 
desistido da oral 4, não tendo feito prova escripta 11 
As commissões julgadoras desse exame, foram consti-
tuídas dos professores seguintes. 1.- banca — Drs. Ra-
phael Sampaio, Theophilo B. de Souza Carvalho, José A. 
César e Antônio S. Doria; e 2.a banca — Drs. Cândido N. 
N. da Motta, Raphael C. Sampaio, M. Pacheco Prates e 
Spencer Vampré, tendo sido ambas presididas pelo vice-Di* 
rector Dr. José de Alcântara Machado d'01iveira. 
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HORÁRIO DAS AULAS 
Pela Congregação, na forma do disposto na letra k) 
do art. 199, do decr. 16782-A, de 1925, foi adoptado o ho-
rário das aulas, constante do Annexo sob n. I. 
PROGRAMMAS DE ENSINO 
Adoptados pelos professores das cadeiras dos cursos, 
foi nomeada uma commissão composta ds Drs. Manoel P 
Villaboim, Cândido N. N. da Motta e Manoel P Prates, que 
deu parecer sobre os programmas adoptados, sendo o 
mesmo approvado pela Congregação, na sua 1 .a reunião a 
1.° de Março; os programmas foram impressos e postos á 
venda na Thesouraria da Faculdade. 
REPRESENTAÇÃO NO DEPARTAMENTO 
NACIONAL DO ENSINO 
A Congregação, na sua sessão de 1.° de Março, na 
forma do disposto na letra b) do art. 14 do decr. 16782-A, 
de 1925, reelegeu, por unanimidade de votos, o cathedra-
tico em disponibilidade Dr. Reynaldo Porchat, como seu 
representante, junto ao Conselho do Ensino Secundário e 
do Superior no Departamento Nacional do Ensino. 
REPRESENTANTE DOS DOCENTES LIVRES 
JUNTO Á CONGREGAÇÃO 
Para o desempenho das funcções de docente livre. 
junto á Congregação, foi reeleito o livre docente Dr. Lau-
rentino Antônio Moreira de Azevedo, como representante 
da classe, nos termos do art. 192 do decr. 16782-A, de 1925, 
citado. 
COMMISSÕES AUXILIARES DO DIRECTOR 
Na l.a sessão ordinária da Congregação, a 1.° de 
Março, nos termos do disposto no art. 196, do decr. 16782-A, 
de 1925, foram eleitos os cathedraticos Raphael Corrêa de 
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Sampaio, Theophilo Benedicto de Souza Carvalho e Antô-
nio de Sampaio Doria, para a commissão de docência; Drs. 
João Braz de Oliveira Arruda, José J. Cardozo de Mello 
Neto e Spencer Vampré, para a de ensino; e, Drs. Cândido 
N. N. da Motta, José J. Cardozo de Mello Neto e Antônio 
de S. Doria, para a de Redacção de publicações. 
D E S I G N A Ç Ã O D E P R O F E S S O R E S 
No correr do anno findo, foram designados — o Dr. 
Gabriel J. R. Rezende Filho, livre docente, para reger a 1.* 
cad. do 5.° anno, em substituição ao Dr. Francisco A. A. 
Morato, durante as sessões do Congresso Nacional, e a 4.a 
cad. do 4.° anno, vaga com o fallecimento do Dr. Estevam 
de A. Almeida; o Dr. J. J. Cardozo de Mello Neto, cathe-
dratico, para reger a 3.a cad. do 2.° anno e a 4.* cad. do 
5.° anno, ambas de D.° Administrativo, em substituição ao 
Dr. Manoel P Villaboim, durante as sessões do Congresso 
Nacional; o Dr. Manoel P Prates, para reger a 1 .a cad. do 
1.° anno, em substituição ao Dr. Vicente Ráo, que esteve 
de licença, e a l.a cad. do 3.° anno (D. Civil), em aula 
supplementar, de 1.° de Abril a 30 de Novdmbro; o Dr. 
Raphael C. Sampaio, para reger a 2.a cad. do 5.° anno, vaga 
com a aposentadoria do Dr. J. M. Avezedo Marques; e o 
Dr. Cândido N. N. da Motta, para reger a 3.a cad. do 3.° 
anno, em substituição ao Dr. L. B. Gama Cerqueira, que 
esteve de licença. 
EXAMES DA SEGUNDA ÉPOCA 
Para os exames da 2." época, se inscreveram 103 
alumnos, sendo: 31 no 1.° anno, 17 no 2.°, 34 no 3.°, 19 
no 4.° e 2 no 5.° O resultado consta do annexo II. 
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M A T R I C U L A 
Matricularam-se nos cinco annos do curso, 593 alum-
nos, sendo: no 1.° anno-154, no 2.° 176, no 3.M15, no 4.°-
88 e no 5.°-60 como consta da lista annexa. 
TRANSFERENCIA DE MATRICULA 
Durante o período das ferias, cinco alumnos reque-
reram guia de transferencia, sendo: 3 do 1.° anno, dos 
quaes 2 para a Faculdade de D. da Universidade do Rio 
de Janeiro, e 1 para a do Recife e 4 no 2.° anno, sendo 
3 para a Fac. D. da Universidade do Rio e 1 para a Fac. 
D. do Ceará. 
LICENÇAS 
No correr do anno findo, estiveram no goso de licença: 
o Dr. Manoel P Villaboim, de 11 de Abril a 3 de Maio, 
o Dr. L. B. Gama Cerqueira, de 12 de Junho a 9 de Ou-
tubro, o Dr. Vicente Ráo, de 10 de Maio a 31 de Julho e, 
de 15 de Setembro a 14 de Outubro, e o bedel Claro Au-
gusto de Miranda, de 28 de Março a 12 de Abril. 
SERVIÇO PUBLICO 
Durante o anno findo estiveram ausentes da Facul-
dade, por motivo de serviço publico: o Dr. Manoel P Vil-
laboim, de 3 de Maio a 31 de Dezembro, por ter estado 
no Congresso Nacional, como Deputado por S. Paulo; o 
Dr. Reynaldo Porchat, em disponibilidade, no Conselho 
Nacional do Ensino, representando esta Faculdade, de 1.° 
de Fevereiro a 1.° de Março e de 16 de Julho a 14 de 
Agosto; o Dr. Francisco A. A. Morato, de 3 de Maio a 31 
de Dezembro, no Congresso Nacional, como Deputado por 
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S. Paulo; o Dr. Gabriel J. R. de Rezende Filho, livre 
docente, de 1.° a 29 de Fevereiro e de 16 de Julho a 12 de 
Agosto, no Conselho N. de Ensino, representando esta 
Faculdade. 
SUBSTITUIÇÕES 
No correr do anno findo, o Dr. Cândido N. N. da Mot-
ta, de 12 de Junho a 12 de Novembro, substituiu o Dr. Luiz 
B. Gama Cerqueira, na 3.a cad. do 3.° anno, o Dr. Raphael 
C. Sampaio, de 1.° de Janeiro a 31 de Dezembro, regeu a 
2.a cad. do 5.° anno, que está vaga, com a aposentadoria do 
Dr. J. M. Azevedo Marques, o Dr. M. Pacheco Prates, de 
10 de Maio a 31 de Julho e de 15 de Setembro a 14 de 
Outubro, substituiu ao Dr. Vicente Ráo, na 1 .a cad. do 2.° 
anno; o Dr. J. J. Cardozo de Mello Neto, de 12 de Abril a 
31 de Dezembro, regeu a 3.a cad. do 2.° anno e a 4.a cad. 
do 5.° anno (ambas de D° Administrativo), em substitui-
ção ao Dr. Manoel P Villaboim, que esteve no Congresso 
Nacional, como Deputado por S. Paulo; o Dr. Gabriel J. 
R. de Rezende Filho, de 1.° de Janeiro a 31 de Dezembro, 
regeu a 4.a cad. do 4.° anno, vaga pelo fallecimento do Dr. 
Estevam de Almeida, e de 3 de Maio a 31 de Dezembro a 
1 a cad. do 5.° anno, em substituição ao Dr. Francisco A. A. 
Morato, que esteve no Congresso Nacional, como Deputado 
por S. Paulo; e, o servente Pedro Athanazio da Silva, de 
28 de Março a 12 de Abril, substituiu ao bedel Claro A. 
de Miranda, que esteve no goso de licença. 
DOCÊNCIA LIVRE 
Na fôrma do disposto no art. 179 do dec. 16782-A, 
de 1925, annunciada poreditaes e encerrada a inscripção 
para a docência livre, somente concorreu um candidato, o 
Dr. Deodato Wertheimer, medico, para a da cadeira de Me-
dicina Publica, tendo sido indeferida a sua inscripção na 
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sessão da Congregação, de 6 de Outubro, por não ter esse 
candidato satisfeito as exigências legaes, pois, apenas havia 
apresentado oito exemplares da these de livre escolha apenas 
dactylographadas, além de que o mérito da dissertação es-
cripta era quasi nullo e em linguagem fraca. 
CONCURSOS DE DOCENTES LIVRES 
As provas dos concursos dos candidatos inscriptos em 
Setembro de 1927, que haviam sido adiadas, em virtude 
da resolução da Congregação, tomada em sessão de 4 de 
Outubro seguinte, e que foram mandadas proseguir por or-
dem do Ministério da Justiça e Negócios Interiores, de 21 
desse mesmo mez, foram iniciadas no dia 17 de Outubro 
do anno findo, tendo ellas terminado no dia 10 de Novem-
bro, com o julgamento final da ultima prova de Direito 
Penal. 
Os candidatos inscriptos para esses concursos, foram: 
Drs. Antônio Ferreira de Almeida Júnior e Armando de 
Souza Diniz, para o de Medicina Publica; o Bacharel Er-
nesto de Moraes Leme, para o de Direito Commercial; o 
Bacharel Sebastião Pacheco Jordão, para o de Direito Pu-
blico Internacional, os Bacharéis Mario Mazagão e Her-
mes Lima, para o de D. Administrativo e Sciencia da Admi-
nistração; o Bacharel Raul Renato Cardozo de Mello Tu-
cunduva, para o de D. Judiciário Civil, o Dr. Noé de Aze-
vedo, para o de Direito Penal, e os Bacharéis Lino de 
Moraes Leme e Carlos de Moraes Andrade, para o de Di-
reito Civil. 
A Congregação, em sessão de 7 de Novembro de 1927, 
tomando conhecimento dessas inscripções, resolveu, me-
diante parecer da commissão de docência, e que foi appro-
vado, indeferir o requerimento do Bel. Sebastião Pacheco 
Jordão, candidato á cadeira de D. Publico Internacional, por 
ter o mesmo mais de 40 annos de idade, sendo approvadas 
as inscripções dos demais candidatos. 
27 — Revista F. J>. 
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A provas desses concursos obedeceram á ordem se-
guinte: 
Direito Civil, iniciadas a 17 de Outubro, sendo os can-
didatos Bacharéis Lino de Moraes Leme e Carlos de Moraes 
Andrade arguidos pela commissão julgadora eleita, com-
posta dos Drs. Waldemar Martins Ferreira, Vicente Ráo, 
J. J. Cardozo de Mello Neto e M. Pacheco Prates e presi-
dida pelo Dr. Director Dr. A. J. Pinto Ferraz, terminaram 
no dia 20 desse mesmo mez, com o julgamento final, que deu 
o resultado seguinte: Bacharel Lino de Moraes Leme, com 
a media geral de 7,6 ds. e Bacharel Carlos de Moraes An-
drade, com a media geral de 5,9 ds., 
Direito Commercial, iniciadas a 19 de Outubro, sendo 
o único candidato inscripto Bacharel Ernesto de Moraes 
Leme, arguido pela commissão julgadora eleita, composta 
dos Drs. Laurentino Antônio Moreira de Azevedo, J. J. 
Cardozo de Mello Neto, T. B. Souza Carvalho e M . Pacheco 
Prates, também presidida pelo Director Dr. A. J. Pinto 
Ferraz, terminaram no dia 23 desse mez, com o julgamento 
final, que deu o resultado seguinte: Bacharel Ernesto de 
Moraes Leme, com a media geral 6,5 ds., 
Direito Administrativo e Sciencia da Administração, 
iniciadas a 22 de Outubro, sendo os dois candidatos inscrip-
tos Bacharéis Mario Mazagão e Hermes Lima, arguidos 
pela commissão julgadora eleita e composta dos Drs. Wal-
demar M. Ferreira, Vicente Ráo, J. J. Cardozo de Mello 
Neto Antônio S. Doria, também presidida pelo Director Dr. 
A. J Pinto Ferraz, terminaram no dia 26 desse mez com o 
julgamento final, que deu o resultado seguinte: Bacharel 
Mario Mazagão, com a media geral de 10, não tendo o can-
didato Bacharel Hermes Lima comparecido á ultima prova, 
isto é, á prova oral de caracter didactico sobre o ponto sor-
teado, na véspera; 
Medicina Publica, de 27 de Outubro a 6 de Novembro, 
iniciadas a 27 ,de Outubro, sendo os candidatos inscriptos 
Drs. Antônio Ferreira de Almeida Júnior e Armando de 
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Souza Diniz, arguidos pela commissão julgadora eleita, 
composta dos Drs. Waldemar M. Ferreira, Vicente Ráo, An-
tônio S. Doria e M . Pacheco Prates, também presidida pelo 
Director Dr. A. J. Pinto Ferraz, terminaram no dia 6 de No-
vembro, com o julgamento final, que deu o resultado se-
guinte: Dr. Antônio Ferreira de Almeida Júnior, com a 
media geral de 8,26 ds., e Dr. Armando de Souza Diniz, 
com a media final de 6,53 ds; 
Direito Judiciário Civil, iniciadas a 5 de Novembro, 
sendo o único candidato inscripto Bacharel Raul Renato 
Cardozo de Mello Tucunduva, arguido pela commissão 
julgadora eleita, composta dos Drs. Gabriel J. R. de Re-
zende Filho, Waldemar M . Ferreira, Vicente Ráo e M. Pa-
checo Prates, também presidida pelo Director Dr. A. J. 
Pinto Ferraz, terminaram no dia 9 desse mesmo mez, com 
o julgamento final, que deu o resultado seguinte: Bacharel 
Raul Renato Cardozo Mello Tucunduva, com a media final 
de 6,3 ds.; 
Direito Pena}, iniciadas a 8 de Novembro, sendo o 
único candidato inscripto Dr. Noé Azevedo, arguido pela 
commissão julgadora eleita, composta dos Drs. Laurentino 
Antônio Moreira de Azevedo, Antônio S. Doria, J. J. Car-
dozo de Mello Neto e Cândido N. N. da Motta, e também 
presidida pelo Director Dr. Antônio J. Pinto Ferraz, ter-
minaram no dia 10 desse mesmo mez, com o julgamento 
final, que deu o resultado seguinte: Dr. Noé Azevedo, 
com a media final de 9. 
FALLECIMENTO 
No dia 17 de Maio, falleceu, nesta capital, o Dr. Aman-
do Pereira de Carvalho, cathedratico de Medicina Publica, 
em disponibilidade, e que, como professor mais antigo, por 
diversas vezes, exerceu o cargo de Director desta Facul-
dade. 
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NOMEAÇÃO E POSSE DE DOCENTES LIVRES 
Por Portaria desta Directoria, de 16 de Novembro, fo-
ram nomeados docentes livres desta Faculdade de Direito 
Civil, o Bacharel Lino de Moraes Leme; de Direito Admi-
nistrativo e Sciencia da Administração, o Bacharel Mario 
Mazagão; de Medicina Publica, o Dr. Antônio Ferreira de 
Almeida Jr. e de Direito Penal, o Dr. Noé Azevedo, todos 
habilitados em concurso, os quaes tomaram posse nessa 
mesma data. 
EXAMES DA PRIMEIRA ÉPOCA 
Para os exames da l.a época (Dezembro), se inscreve-
ram 523 alumnos, sendo: no 1 ° anno-143, no 2.°-154, nó 
3.M04, no 4.°-70, e no 5.°-52. 
O resultado desses exames consta do Annexo II. 
COLLAÇÃO DE GRAU DE DOUTOR 
No correr do anno findo, receberam o grau de Doutor 
em Sciencias Juridicas e Sociaes, os livres docentes Bacha-
réis Gabriel José Rodrigues de Rezende Filho, e Laurentino 
Antônio Moreira de Azevedo, no dia 10 de Novembro, e, 
Manoel Francisco Pinto Pereira, no dia 13 de Novembro, e 
os docentes livres Bacharéis Lino de Moraes Leme e Mario 
Mazagão, no dia 16 de Novembro, ao todo cinco, dos quaes 
3 são naturaes do Estado de S. Paulo, 1 do Estado de Per-
nambuco e 1 do Estado de Minas Geraes. 
COLLAÇÃO DE GRAU DE BACHAREL 
Durante o anno findo, foi collado o grau de Bacharel 
em Sciencias Juridicas e Sociaes a 37 bacharelandos, os 
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quaes são naturaes dos seguintes Estados: São Paulo-34, 
Rio de Janeiro-1, Pernambuco-1, Maranhão-1, Santa Catha-
rina-1 sendo que 1 concluiu o seu curso em 1927 e os de-
mais o concluíram em 1928, como consta do Annexo III. 
CARTAS DE DOUTOR 
No correr do anno findo, foram expedidas 6 Cartas de 
Doutor em Sciencias Juridicas e Sociaes a egual numero 
de Doutores, formados por esta Faculdade 5 e 1 pela Facul-
dade de Direito do Recife (4 approvados em concurso para 
docência livre e 1 approvado em defeza de theses), dos 
quaes 3 são naturaes do Estado de S. Paulo, 2 do Estado 
de Minas Geraes e 1 do Estado de Pernambuco, como 
consta do Annexo IV 
CARTAS DE BACHAREL 
No correr do anno findo, foram expedidas 45 Cartas 
de Bacharel em Sciencias Juridicas e Sociaes, a egual nu-
mero de Bacharelandos, os quaes são naturaes dos seguin-
tes Estados: São Paulo-39, Pernambuco-1, Maranhão-1, 
Minas Geraes-1, Sta. Catharina-1, R. Grande do Sul-1 e 
Cidade do Rio de Janeiro-1. 
SERVIÇO MILITAR 
De conformidade com a informação prestada pelo Ins-
tructor Militar, durante o anno findo, apenas 35 alumnos 
desta Faculdade freqüentaram a instrucção militar, dos 
quaes foram approvados 33 e reprovados 2. 
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SESSÕES DA CONGREGAÇÃO 
Durante o anno findo a Congregação dos professores 
desta Faculdade, celebrou quinze sessões ordinárias, nas 
quaes foram tratados diversos assumptos. 
PROCEDIMENTO DOS ALUMNOS 
O procedimento dos alumnos, durante o anno lectivo 
findo, foi bom, nada tendo occorrido digno de menção. 
BIBLIOTHECA 
A Bibliotheca desta Faculdade, durante o anno findo, 
foi freqüentada por 4785 pessoas, que consultaram 1761 
obras, em 3308 volumes, sendo: em portuguez, 1367, fran-
cez-179, italiano-98, hespanhol-59, inglez-5, latim-27, e al-
lemão-1, no numero de consulentes estão incluídos 2061 
pessoas, que leram jornaes e revistas. 
Os empregados da Bibliotheca bem cumpriram os seus 
deveres. 
THESOURARIA 
O balanço da Thesouraria desta Faculdade, constante 
do Annexo VI, e fechado a 31 de Dezembro, accusou que 
ha um saldo de oitocentos e quinze contos novecentos e no-
venta e seis mil e seiscentos réis (815:996$600) assim dis-
criminados: no Banco do Commercio e Industria de S. 
Paulo, cento e vinte nove contos novecentos e noventa e 
seis mil e seiscentos réis (129:996$600) e no Banco do 
Brasil trinta e um contos cento e oitenta e cinco mil réis 
(31:185$000), e seiscentos e oitenta e seis contos de réis 
(686:000$000) importância de 686 apólices federaes do 
valor de um conto de réis (1:000$000) cada uma, ao juro 
de 5 % ao anno. 
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O saldo apurado em 1927, foi de 751:836$300, ha-
vendo, portanto, um excesso de 64:160$300. 
O Thesoureiro bem cumpriu os seus deveres. 
SECRETARIA 
Os serviços da Secretaria estiveram sempre em dia, 
tendo os empregados bem cumprido o seus deveres. 
Faculdade de Direito de São Paulo, em 25 de 
fevereiro de 1929. 
O DIRECTOR: 
ANTÔNIO JANUÁRIO PINTO FERRAZ. 
